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1 Des travaux de terrassement réalisés par le propriétaire du château de Pesmes dans une
salle du XVIIIe s. sont à l’origine de la découverte d’une salle médiévale sous le sol de la
pièce.  Cette  salle  (4 m x 5 m)  est  située  sous  le  bâtiment  central  du  XVIIIe s.  dont  la
façade sud en saillie  sur  la  vallée  de  l’Ognon,  est  soutenue par  d’importantes  piles
creuses.
2 L’enlèvement  des  remblais,  qui  obstruaient  complètement  la  salle,  a  permis  de
retrouver  les  vestiges  d’une  cheminée  monumentale  en  pierres  (hauteur :  3,90 m ;
largeur maximale : 1,90 m) appuyée contre le mur de façade du château. Deux petites
pièces, à l’origine symétriques, auxquelles on accède par une marche et pourvues de
bancs en pierre pris dans l’épaisseur des murs, ont été dégagées de part et d’autre de la
cheminée.  Chaque  pièce  est  dotée  d’une  baie  ouvrant  sur  la  vallée  (à  noter  que  la
fenêtre de la pièce ouest s’ouvre sur la pile creuse). Seule la pièce ouest possède une
voûte surbaissée et paraît la plus ancienne, la seconde ayant été réduite et modifiée lors
de l’installation de la grande cheminée. De la cheminée ne subsistent que les piédroits
chanfreinés  dont  la  base  se  termine  par  un  décor  en  volute  et  quelques  éléments
d’architecture en saillie sur le mur. La hotte ainsi que le foyer, sans doute en briques,
ont été détruits. La structure du sol de la salle n’a pu être encore définie (pavage ou
dallage récupéré, terre battue).
3 Des latrines, contiguës à la pièce est et éclairées par une petite fenêtre latérale, ont été
aménagées sous les marches d’un ancien escalier droit.
4 Le mobilier recueilli dans les déblais par le propriétaire comprend des fragments de
tuiles plates ou à crochet, vernissées, des briques de foyer, des carreaux de terre cuite
dont  un  fragment  orné  d’un  motif  d’entrelacs,  des  fragments  de  faïence  et  de
céramique glaçurée, quelques objets en fer (couteaux, crochets, gonds, etc.).
5 Une  étude  architecturale  détaillée  de  toutes  les  structures  découvertes  serait
souhaitable  pour  comprendre  l’évolution  générale  de  ce  secteur,  qui  appartient
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vraisemblablement au premier château de Pesmes sur lequel nous ne disposons que de
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